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chool reorgan1zat1on was a point of 1nten e interest 
in and about the commun1t1 a of Alvord, Inwood, Larchwood, 
and Lester, low during the year of 1956. 1957 nd 1958. 
In th summer of 1958, an election was held and the .oommun-
1t1 s and surrounding fa reas m nt1oned above voted to 
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th school board or education deeld d to dd, long 1th 
other ne services, guidance nd counseling rogre.m 1n an 
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Oo ·munitJ School D1atr1ott 1. planning to 1n1tlat a guidance 
reeul ta ot res arch obt in d 1n a tollow-­
llP tu4y ot to er gNdltat of the f.our school.· lnvol.• 4 
in tbis reorgan1zat1on. I tliillk tbls an xcel1nt way 1.o 
begln and I want to eneou.rag you la every w y I can.'' t 
r.th r ev1 ·. enc ot "h 1 or\ nee or th r llaw•up 
etudy 18 cite-4 1n the Gu,Aea,, s,a1.91 BanA'Qgo .. t.9z SoutJ) 
RIJst!ct SqbQgla. 
Follow-up 1·p1 an �hat cbool do en•t di•crce 
tud. nt wb. n it handa ht • 41plo a ol' drop-out card. 
It means th t the echool tak s a parent,alla\lc ttltud 
ay , "Ono· pupil 1n our chool-•alwa.y· a pupil tn our 
school.•• an4 th· t th aotl•l t1 a ot Y ey 1ngl tu ent. 
no and lat. r, re 1 per\ant.". The obllgatton ot tth• 
school goes be,yond otter--ing an adequa\e ourr1cul ; and 
follow-up la th tho4 ot .. . aaurtn re•ul �a or h1 
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guidance an. te th aurriou.lum o . · u1 tabl • 2 
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undertaken by the author 1n order to get the final letter 
and follow-up form that was sent to the former gradu tee. 4 
At f1r t, a set of preliminary follow-up questions related 
5 
to the obj ectives of the study was presented to ten prom1n nt 
persons 1n th field of gu1d nee and counseling for comments 
and ev luations. 5 In this group wer : Prof ssor E. L. 
1tmore, South Dakota State College; Dr. K nneth B. Hoyt, 
State Un1vere1 ty of Iowa; Profes or r y D. Silvey, Iowa 
tate Te chers Coll g ;  r. John W 1sen ee, Sioux City 
Dir otor of Guidance; !-ir.- Harold B. Eng n, Lyon County, Iowa, 
Director of Gu1d nee; 1 r. r1111a Lee Hover, Iowa State 
Director of Guidance; Professor Robert napp, South Dakota 
Univer 1ty; and 1r. Robert O'Hare, Sioux F lls Public School 
Guid nee irector. 
ro the results. or thi survey, a second set of 
follow-up questions was derived and giv n to all o� the 
more than 60 teachers and administrators 1n the· est Lyon 
ommun1ty School District �or r vi w and evalu tion. 6 The 
quest1 onn 1re 1n  Appendix D wa al o us d to m e a  pilot 
study ot the qu st1ons by t1v former gr du tea who nswered 
4 ee Appendix B. 
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I '  writing 1 our l etter ot April 1 3, 1 959 . I 
waa pl aed to learn ■ Weat Lyon Commun1 ty School 
Di tr1ct is planning a a gu1dano progr thro 
th results of r arcn ned 1n a follow•up study of 
former graduat · ot the tour high 1choola involved 1n th1 
reorganization . I think th1a 1s  an xcellent way to b 1 
and I want to encourage you ln every way I can .  
I am not encloa1ns any actual tollow-up tonne with th1 
1 tter although I can send ome to you 11' you want the • 
Inatead ,. I would 11 e to ak a few general co enta regard­
ing baa1c pr1nc1pl a 1nvol ve4 tn an operation euch aa th1a. 
which I hope would b helpful to you. I think perhaps the 
o t. important thing to keep 1n m1.nd 1 th t 1n a follow-up 
study of graduat a ,  the pu.rpoa a ot that atudy should b 
broader than th purpose■ of 1dance and couns ling 1n 
the secondary school . It 1a ao d1ff1oul t te .get really 
adequate r ply on any queatlonnaire that the purpoae• of 
that queat1onna1re ahould be kept Just a broad aa possible. 
Therefore , of all the itema on that queat1onna1re, I ■  ct 
that certainly not oYer halt or the would b ar dire 
on tbe suldanoe and counseling progr • In the aeo 
place, the queattona pertaining to guidance and 
should be d1rectly r lated to the obJect1Y a or a gu 
program in a a condary school aett1ng. I would think ot 
queatlona auch as  the tollow1ng, D1d you ever talk over 
your educational plan• wltb anyone 1n th• achool? Now 
that you l ook back on your expert ncea 1n high ohool , d 
you v1ah you had taken ao • oouraea other than th onea 
wb.1oh you did take? D1d you ey r talk v1 h anyone about 
your ruture Yocat1ona1 goal■?  and queat1ona similar to 
tho•• • I think the baaic pr1no1pl 1nYolved here 1 a  that 
th qu at1on■ which you aak pertaining to guidance ahould 
be d1reot1y related to the obJ ctlvea o� th gu1dano 
program . 
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.. ou would find 1 t to be to our advant. ge . FU:rthermore , 
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OTHERS '' 
a l ne your help ! Aa a tormer e;raduat. or e1ther 
Alvord, Inwood,  Larchwood, or eater, you re 1 n  poa1t1on 
to turni h the ne e t  Lyon Communi y School D1atr1ct w1th 
valuabl 1nfor at1on. Thla atucly 1 1ng conducted aa a 
regul.a.r p rt ot th Gu1dano nd Counseling prosr 1n 
ord r to v lu t th enlce th t our school 1 providing 
tor our student • 
e h  ve ny tud nt that ne d help 1 n  choo 1ns a oareer, 
ohoo91ng aubJecta and aot1v1t1ee to ta 1n school , oho 
ooll se wor , and chooa1ng the right direction to tollo 
various probl a . bel1eY that your repl1 v111 
very helptul and will enable ua to bett. r advie the• 
atudenta prop rly . Therefor , we cannot ov i- mphaslz 
th v lue or bav1ng each qu ationn ire returned . 
replies will b confidential an d  ple se do  not 1gn 
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( o )  Do ' t  like th co uni Y • 
j 
rt1n Y1 h your re ent j'ob 1 a 11 t in order 
la t tbre Job you have held sine high school . 
clud e rv1c 1n the Ar ed Force an g1v n 
of.' br ch or rvic • 
nd Add loy r, D tea 
7 
xper1 oe 
If  you att nde achool after leaYing ■a  
pleaa 1Te the ollow1ng into at1on 
( ) How lon did you a tend . 
(b ) ree or 1pl a o 1T • 
- { o )  - (d ) ......... ( ) - ( f ) - {g)  ---- ( ) - (1 ) 
2. 
• 
--
------
• 
-----
I I I . 111t  
1 • 
...... -----
2 .  
• 0 
- ( a ) 
r 
• 
0 
118 t 
p rt clp 
chool. 
xp r nc ·  
yo nt r 
u f l 
e or u 1ver 1ty . 
oho l . 
chool • 
� � <l::  .. -1n 
ro r .• 
xtra�curr1cul r et1 1t1 s in 
d 11  atten ing c ol :rt r · 
4 
:rt r ,. uation ro h1· 
eh 0 r 0 a re 
• 
1 t1 ( d-atbl t1c -d ra tic  -
t ach r e . 
• 
C , wh1 1  tt nd1n 
eehool1 
• 
C 1 111 t r rv1c  C ck 
111 r1 nc • 
o act1 8 rv1 c 1 volun r1l • 
• 
at you tt 1ne 1 
• 
1 1  • rvJ.c 
tl 111 • r1 · C • 
' 
-
lea 
whi ch • 
high s 
I f  
th 
A �  
( c )  
( , J ' ], 
( f )  
one 
( ) 
b )  
c )  ' d ) .  ,. 
{.f ) 
it· 1 
colles ■ a 
tr de 
bu 1n s 
dult - w � ohool . 
corre pondence cour_ 
ploy re tr 1n1ng 
d 
Ii I I · 
trom h 1-(ffl 
• 1 
111  t.ary ser.1 c • 
-- . - • l"J' 
I Ill a 
I • • 
iii • 
• ,I, 
J 
-
-
----
IV . r 
1 • 
_...,. --------..... -----
...,__ ---
2. -
---
, .  
-------
-
• •  
------
(b ) Llk . d 1t  0 uch th t I at111 in or 
to re- nt r •. 
( c ) L1k 8 rv1 c  but h v no d air \o re ·  
r • nter.  
( d )  D1al1 111tary aerv1 c • 
( e )  In 1tte nt � 
ent tat-us 
at. 1a  your arltal tatus? Ch c on • 
( a) 1ngl • 
(b ) arrl 4 .  
( o ) p rated.  
(d )  lvorc d • 
( ) Divorc d an4 have marr1 d aaa1n . 
{ t )  Spou C a d .  
(g )  pouse d C a d and hav arri d 
n did you et arr1ed7 C e ek on . 
( ) 11 .tt ndl high school . 
(b ) Upon high ohool gradu t1on .  
again. 
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. xp ct 
ln or 
{ c )  On y a r  art r hi .h school sn. .ua.t1 on . 
( 4 )  Two•thre y re aft r high school graduation. 
( e ) Four-t1v year• after hl a chcol radua 1on . 
( t ) 1x•t n y ara t'\er gradu tion. 
It you are arz-1 , how 
no ? Check on . 
ny ah114r n do you ha• 
(a ) on 
(b )  On 
( c ) Two 
( d ) Thre · 
( e ) Four 
( t ) ore than tour. 
1 ch of th tollow1ns beat 
atatuat  h ck one . 
( a ) LiT1n with p renta . 
(b) nt N>O • 
( c ) ·nt par · ent . 
( d ) nt hou.a • 
( ) Own a bo • 
c r1 your nt 
(t ) 0th r .  peoity s ____ ......, ___ ..,.. __ ....,. __ 
v. raonal robleaa 
, .  low 1a a 11 t ot p raonal p ro bl • .  how t,h 
g e o� co c rn you now te t acb ot th 
ua1n on o t  th roll wl b r .  
,e • • • • • • 
•4 • • II a • Ill& • • 
- k•d • e 
d N 
•• 
• • • Jc • 
• • • • •• de • •• 
s • • •• • II ,. 
�i'h. b • • - .. 
• • 8 
• • • • • 
•-
• 4•• .... preae • --
• 
Pe F 
Be • .. • 
de .. • n • •l a'bou • -
by B • • dO!l!e • • 
VI . 
----
-
----
od b r _ : 
( a ) 
( b ) 
( c ) 
( d ) 
( ) 
( f )  
( g ) 
(h ) 
( 1 ) 
( J ) 
( ) 
( 1 ) 
( ) 
r1 te 1 1 f'  you a ee.tl cone r · ed • 
. rite 2 i t  u are cone rnri . 
rl't 3 1 1'  th1 l not p..-cbl • 
tt1n long 1f1 'th fellow plo7 • •  
Getting a1ong 1 �h tbe "boas " .  
· · in a
t
,lsfa .c tory pro re :  e 1n your 
Personal t 11 health problem . 
t 1 on l nd International probl 
. in ·nc ial probl • 
el1 1oua unoerta1n1t1ea or dl 
z-r1 ge pro bl m • .  
Une plo1 ent. 
1ng u1 '\ bl tM endl . 
tt 1  ion with n 1 bore . 
Ho and f 11 pr,obl • 
0th ra. p c1ty 1  
• 
re 
t1 ona pe rta1 1ng to 1 gh ch ol 
Job,. 
enta . 
1 .  h t, hl ehool aubJ ct tha yeu had hav be n 
moa� be1ptul t,e you ln your pr • nt a�u ? 
2 .  t, h1 school .eub J e c\a that you. had haye be n 
th l a t hel ful to you 1n your prea nt a ta·tua 
3. at aub Je c t  oulcl h v been lptul bu t 
ot� red 
not, 
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uch help dld. ou ce1• ln a ohool in ch o in 
plannt ror a o cu at1on7 e one . 
-------
5. o vbat xt- nt a t . 
been h 1 · ful t,o you? 
----
by lor_ • t aeh 
al . t1ona1 , 1oclal 
(. a ) 
(b ) 
( ) 
( d ) 
( ) 
7 ooun.e 1 1  
•1• wa 
yery 1 1tt-l • 
h lp:tul . 
cbool 
1. 
lo • 
-
-
"· 
-
• 
• 
• 
OW 
and 
( a )  
{b ) 
( c )  
( d )  
(e ) 
• • 
• 
II, 
l • 
one . 
• 
• 
Very little . 
ome,  
uch. 
Ver uch. 
• 
1 • n 
• • • 
• 
■ •• 
I 
• 
I e • - I 
!I IL WP 
• 
counael1ng reee1•ed 1n a 
(Coun■el1ng here mean• h 
r,, or principal wl th • uc•: _ 
and p r onal probl em• . )  
Check one. 
Did not rece1•• an 
The counael1ng rec 
Counael1 helped 
ome be1p . 
• xt.reae1J helpful . 
5 1  
6 . 1 your ehocl ott r y u an opportuni ty to obt 1n 
-
• 
• 
oc up t1onal n duoatic 1 1 n�o � o --
If the an 
cona1 
qu t 
Ye 1n qu e t1on number ix, dld 
r tb1 1nto t1o u t ,  
__,_Ad quat _ ry a u t 
1 your chool hel in placing ou ln job o r  
chool ft r gra u t1on ___ Y a  _ o . 
r a o to qu t1on 1 ht , de you 
would have · .  n h lptul 7 
1 0 .  ould ha� n t1 t tro on 
1 1  • 
1 2 . 
1 , .  
1 • 
1 5  .. 
---
1 6 .  
1 7 .  
--
w 1 1  tt n 1ng · chool ( 'l'h1 
an th t you could wor. at a J ob 1n �he field 
ot your oc upat1on · 1 choice whil al o t t  ndlng 
c ool . } ___ _ o · 
c ool a ti 1t1 t you rtl c1pat d in 
p clally h lpf\11 to OU 
th t you p r 1 c 1  a 
tul to y u? 
t act.1v1t1 oul 70 h 1 to av 
ott r dt 
i d  you • r receiv phy e i cal t1on wh11 
1n cho l o th r th hl le  _ o  
hool • t • he l h 
a le ' 
(a ) 
(b ) 
( c )  
n1 ty p r■ona are 
u e  1 1  in • ro n 
_Y a _ o  
!! 
,
■, • • •• - 0 
ewer waa 
you de 
In d • e 
D rt ii! 
ill 
If  your an we w 
teel that t.h1 a 
_Yea - 0 
YD  
the Jo ' 
e • 
Br 
at high 
have b en 
at high achool 
1n have be n the 
- . 
l .- - - · 
• .- 1. 
a they should b 
• 
n • - • • 
p ill • 
■r 
• 
h • 
I!!!, • 
-., -. • 
act1•1t1 • • Iii · a  
l ast help IQ 
u -,., -4 
• • • .., -
,1 I I Ii r■ •• 
aff,a: 
.r.• _ 111 t1ea 
Do you te l that your school vaa pupil oent.ered"I 
( 'l'h11 mean.a that the attitude 1n cbool waa .on in 
whi ch the concern or the atudent waa oat 1aportant. ) 
( a )  ot pupil centered. _ ( c ) xtre el7 pupil 
{b ) AY ra pupil c nt red.  centered. 
1 8 .  
-
b 
It  1our n 
ooul th 1 
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u would ha• b n 
• touch 1th 1 
0 · t 
you b d 
tt � gr du 
r was x· a 1n qu tion el 
ave bett r h lp 4 yout 
te n ., · ho . 
you ere ad · uately into d by 
on a ohool pro edu · , tud nt an · 
l ti.on hlp , tud nt nd te ob.er latlon­
ol •• eh.an •• • rural t.o town acbool 
Did you ha'fe r n 1 robl that were xtre · 1y 
1gb a choo1'l 1 t1cult t ol . 11 1n 
_Ye .......,, o 
ion t en y-on • do 
lor coul v h lp 
-- 0 
24. If our anav r w • Y o u •t1on n ber tw nty-
----
----
bre . ,  plea•e expl 1n. 
you thl 
a 1p wa 
( ) I 
(b ) 
( ) 
tb paren't an t. 
w you w in 
l t1on-
---
Do you reel th t o 
your chool had k pt 
een off red ae istane 
_Yes _Mo 
• ii - ' • 
o you r el that 
school peraonn l 
stud nt re a i 
hip, subJecta, 
ch ng a, etc. 
( ) Inadequate . 
(b )  Adequate . 
( e )  Very adequa 
4 • 
,  
0 • •• 
II 
I r  your answer was Y a to 
you t l th t a  chool coun e 
you with your proble a?  _Ye 
ef1t.ed 
OU nd 
atlort? 
• 
• • 
• 
V' 
di 
• 
· · :, !!! To be answered if you are arri d . Do you teel 
th t your school co.uld hav h lped you more in 
understanding about arrlage nd the mone1 probl_ 1 
of marriage? _Yea _ o 
, .. . . , ,  • ■ ---------------------------
- . nk t.h& a a4equat■ ad quat.e .. 
Adequat . 
Very ad uat_ "' 
d eacher • 
IN chool? 
, ,. ucc and happin • dependa so uch on each 
1nd1 vi dual knowing and und. r tandtng t.he eel..- e • 
Do you think t.hat 7our school ad uat.ely p,-epared 
you to know youi-a lt? 
(a ) Inadequat.e. 
(b ) Adequate . 
(c ) V ry adequat . 
27 . lf  
0 
b 
VI I. 
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1t1 l 
or ot.h r ta  
·coun . lor or 
whi ch you 
your anaw r to nu b r tw nty- 1x a 
ad quat. , how could th chool hav 
. tter to now your lt? 
In pac proY1ded, pleas ak any 
t t ment about any of the qu st1on · 
which you t el might b helpful to th 
oth r p rsonnel of the high school tro 
graduat d. 
1nadequat, 
help d you 
APP DI D 
Pilot _ �udy tor llo -up or Hlgh Sclu)ol � -du te ro 
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Ora uat d ro _____ .....,_...,,.,.. ____ igh chool . Y ar- gr, u ted ___ • 
1 .  
r at 
• 
B, 
---- . 
___ b. 
___.c . 
_d. . - ·  
_r. - · 
_h. 
_1 
_J . 
• 
k • . 
1 . 
�-----· 
1 o 
0 
F al _ 
• re ..__ 
cho1 
Jo 
a nc 
nt? 
u 
ot 
plann 4 - o o 
high chool? 
n oc cupation? 
tor 
1n 
1 
1-w n t co • 
di ·• , 
ale_ 
d • 
1nsle_ 
rr1 d_ r of ch1ldr n_. 
RJ.ozment, 
l ad you made a ce ot a vocation at the tim 
your gr du tins f'rom high s chool ? _Yes _ o 
I f  Y s ,  state your cho1c 
I your present occupation what you 
t th t1 e of your duat1on fr 1 
_Ye _f o ·at i s  our p r  ae 
e 
o help d you the 
Ch ck one. 
- ·  
_n. 
Hav no Job 
ound y own 
P r  nts 
l tive -
Friends 
High Schoo1 couns lor 
81gb School te cher 
High Sch o1 pr1nc�pal -
High chool up rt:nt ndent-
R ad1ng out occupat.1on 
Occupational un1t 1n h1gh school 
Coll ge a v1aora or 1natru • 
�111tary experience 
t te empl�yment a rvice 
r1v t ploymen� 
ou r pre sen 3c , 
_o . 
,_,,:p • Ot.h rs . peoity s ________________ _ 
. • It JOU r 
which you att 
1 &Ying. 
employe ou aid t the co 
di d high s chool , , v your ao 
iba t 1nf'o atl n •hou.14 student 
c ming tu u p1oym 
• 1st 
1 
b.  
o • 
2. 
• 
• 
,. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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the Job you h si ion .,  I clud 
r 
J b 
1 
r 1 
vin hi 
- at1o . 
c col , 
hould b g1 n t 
d C tlon? 
u t C ft• 
n o l 
probl 
&J.on 
ool u 
C O l 
t a 
OU 
on-
t n o h 1 r 
J t h 'Y  b n h l a 
ii 
!!! 
I 
gradu 
te ft 2.! --=�.1:Nl,:::..:;.;:.:n�tg 
,uca t1gnal 
' Iii 
ttenci d chool aft r 1 a 
the tollow1 info 
. ■ 
• chool and location,_ __ ..,.... ....... ____ _ 
• 
o . 
or  ttendance _____________ _ 
;. 1n coure ot tudy ____________ _ 
gree or di lo  a rece1 v d _________ _ d . 
t into at1o· • 
c rnln . tutu 
D1d you have p raonal proble a that 
d ffi cult to aolv while 1n a chool 
It Y a , would you have 11 d �o b v 
w1th o eone? Y s 
ow could t 
- -
ae pro.ble e -, 
II 10 
re extre ly 
Ye o 
41 cuaaed the 
cr1b 
aa ere a - n achool to no yo coul ta.I 
about b a f Y No - -
Do you feel that your aohool could have h lped y 
or 1n und ratand1 arr1a probl ? _Y 
_ o It  Y s .  pl as xpla1n _________ ......., 
t into at1on ahou.14 be given to atudenta 
cern1na p reonal and eoc1al proble ? 
__ ..._,�ra�l� lntgnna______::_.­
at h1gb 
to youT 
at 
rttl 1 
• 
• ii • 
5 .  
0 
"' • 
D. 
• 
• 
H. 
• 
J .  
0 
to 
ow 
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bJ  · _ ooul h ,, b 
r dt 
helpful b t r not 
hool ct-1 1t1 . bav 
to eu 
n c1a11 
chool c t1 v1 ti h v b n h l a t 
t., ou 1 
e 1 lt1 oul y u h  11 to had . 
co l yo 
OU hll 
ul your C 0 
o · aft r you:r-
C 
qu1 tt.ln _ chool 
1 - 1n t,h re on 
ve n ot et, r 
1n C 0 l t 
l hav be n t b tt r n1c 
a tt tin tro hi cho l 
to t,he 
• 
tor 1 n t, 
n.-
h t.  h 
h lp tul 
at hi 
helprul 
'ih t a  
otr r · ,, 
• 
- . 
•• 
. , . .  • 
Ii. 
a't. wa your oat helptul aourc ot guid.ance vh1le 
1n h1 a choo1 1  Parente_ Teach.er■_ couna lor 
_ Principal_ uper1ntendent_ Others ___ _ 
id you ev r er1ou ly . •l l1ke 
_Yes _ o It Ye • - 1  ae exp 
I 
tor staying 1n aohool _____________ _ 
• 
• •  , W4&,'V O , • • ' ---T�11S-
qu •�1ons D v or ny aa1�1onu 
re l 1ght be helpful to t.h 
nel of t h1gh chool fro 
' 
